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INFORMATIONS TECHNIQUES 
PRODUCTION COTONNIÈRE EN AFRIQJ!.E TROPICALE 
FRANCOPHONE ET A MADAGASCAR (to1111es de coto11~g1•ai11e) 
Etats 1 1945~1946 1' 1966-1967 l 1967-1968 
1 ' 
.. ---1 1-
-Senegal ... , ............. · 1 ! 1 100 4 100 
Côte d'Ivoire .............. _ 2 000 _
1 
24 500 1 33 200 
Dahomey ............... · I 1 300 9 300 g ~~~ 
Haute Volta .. .. . .. .. .. .. 1000 16 300 1 
Mali .................... 1 1 500 1 28 ooo 31 943 
Niger .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. O 6 600 1 6 100 
Togo .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 4 500 9 700 11 000 
Total pour la zone 1 1 ---- , 
occide.ntale . . . . . . . . . . . 10 300 · _ I 95 500 _ j 116 243 
Camer?L!n Fédéral ...... ) û 1 56 000 j 
Centratnque , ............ 1 35 500 32 500 1 
T~1::l p~~~--
1





centrale .............. ! 76 500 
1
. 211 100 
Madagascar ........... / 0 5 300 
20010n 
9 900 
Total ................. Ï 86 800 1-31-2-400 __ , __ 32_6_24_3_ 
Production du Cameroun Fédéral en L967-1968 
(d'après 1a C.F.D.T.) 
Superficie Production -
Région en cotonnier de coton-graine 
ha t 
Garoua ' 6172 2354 , ......... , 
Rey Bouba ........ 1 6 945 1888 
Guider ' •••••• ~ •• i HOO 5459 
Poli .... ,, ........ 1 1545 228 
Maroua .......... 29551 16 060 
Kaèlé .. ,. ........ 16 815 8 512 _ 
Mokolo , ......... 1 6 701 4 383 
Mora .. , ......... 8 923 · 3 673 
Yagoua ... ,, ..... il 746 4388 
Fort-Foureau 183 140 
Total " .. "' •""l 98 08l 49085 
Pradüctioll cotollnière au Dahomey en 1967-1963. 
Production de coton-graine 
Région 




G. hirsutum G. barbademe 
t t t 
NORD-EST 
Borgou .. ·r 
NORD-OUEST 
























Total 1705 11199 12904 
Proditerion cotonnière en Raute.Volta, en 1967-1968. 
Secteur ou O.R.D. 
Secteur dac: Bobo-Dioulasso ......... . 
Secteur de Dîébougou .............. .. 
O.R.D. de !a Volta Noire , .......... . 
O.R.D. de Koudougou ................ , 
O.R.D. du Nord-Mossi , .............. . 
0.R.D. de Ouagadougou ............. . 
0.R.D. de Yatenga .. , .............. . 
Secteur de Kou_pela ..... ., .......... .. 

















398 - INFORMATIONS TECHNIQUES 
Production cotonnière du Mali en !967-1968. 
1 1 
Règion et Corde 
1 Surface_ 1 Production 
/











,, .............. / 
.............. "I 
.. ' .... 1 
.... ····· ''"" "Î 













































OFFICE Du NIGER .......... i __ 4_oo_o _____ 2_7_3,_J _ 
TOTAL GENERAL .......... j 6~ 839 
l 
31943 




____ R_é_g-io_n ____ ._en_._c_o_to_n_n_i_e_r_, de cototn-graine 
Casamance ........... . 
Sénégal Oriental . . . . . . 2 765 3 931 
_s_e_n_é-_S_a_lo_u_m _ . _ .. _._· _· ._._ ..
1 
___ 2_a_2 _____ 2_~_-__ 
Total 3 017 
··················1 ., 4156 
Production cotonnière. du Tchad en 1967-1968. 
! Surfaœ · 
Préfecture 
et Sous-Préfecture 
j en cotonnier 
l\'1A YO-KEBBI 
Bongor ................. . 
Fianga . , .........•...... 
L ··re· ' e ................... Î 
Pala ............. · ... · · -1 
Gounou-Gaya ........... · 1 
TANDJILE 
Laï 
Kélo ................. . 
LOGi~ï;a~;;[D~~~~~- ..... J 
Benoy ............. ,, .. . 
Moundou , .........•... j' 
LOGi~;a OR_I~~~-~- ........ · I 
Bébedjia .......... . 
Gorè .......... , ...... . 
Baibokoum ........... . 
l\ilOYEN'.-CHARI l' 
Fm:t-A.rchambault ..... . 
Koumra ............... . 
Kyabé ................. . 
Maro ............... . 
Moïssala ............... . 
CH,~~-;s~~~I-~~!~ ............ · I' 
Ma,.sens,;a ............ . 
Fort-Lamy ............. . 
SALAMAT 
Am Timan ............. . 





















































































Prodactio1i de la Centrafrique en 1967-1963 (de 
source officielle centrafricaiue, U.C.C.A.). 
! Superficie Production 
Préfecture j t · d 




Bangassou ........ ' .. ' .. 4 709 1366 
Bakouma ............ 1508 399 
Rafaï ........ ' . ' ......... 1462 601 
Ouango ' ............ ,,',! 3 227 70-1 




1 3 996 t 054 ............. ,. 
Alindao ........ , ..... ,. 5231 2427 
Oringala ........ , .. ,. .. ,. 2708 1465 
Kembé ......... ,. ......... 1379 606 
13 314 5552 
OUAKA 
Bambari ................. 10 637 50-16 
Eakala ................. ' ~' 1903 7!13 
Gi:imari .............. :.1 5700 3 295 
Kouango •• , ~ •• ~ •• > > ~ ... ~ • 6280 3 010 
lppy 
.................... 1 5 842 2323 
KEMO-GRIBINGUI 1 
30362 14 467 
Fort Sibut .............. 5 200 2662 
Dékoa ........ ~ . ' ....... 3 971 2 69-1 
Fort Crampel 
············ 
8 367 5154 
17 538 10510 
OUHAM 
Bossangoa .............. ' 16657 3522 
Markounda ............... 4 026 l,H4 
Bouca 
············· 
.... 4570 1160 
Batangafo ............... 6257 1 770 
35 510 7896 
OUAHAM-PENDE 
Bozoum ' • , •••• ~ •• > ••••• 4 831 1292 
Paoua ......... ,. ........ 12 734 2 737 
Bocaranga 
"············ 
10 236 1932 
27 80l 5961 
NANA-MAMBERE 
Bouar ........... , ....... 2674 




N'Dc!lé .................. 1 
Bamingui .............. \ 2500 410 
2500 410 
TOTAL ................... ,. .. 138 477 49 047 
l}.'FORM.\TIONS TECiiN"LQUES - 399 
Production cotoflnièra. de la Côte d'Ivoire en 1967-
1968. 
A) Coton G. hirsutum (d'après la C.F.D.T.) 
Région 
NORD 
Bouna ........... . 
Ferkessedougou .. 
Khorogo nord ... , 
Khorogo sud ..... . 
Boundiali 
Gbon ............ . 
Odienné nord . , . , 
Odienné sud ..... . 
Divers ............ , 
OUEST 
Mankono 
Séguéla .......... , 
Touba ..... '. .... .. 
CENTRE-SUD· 
Bouaké ......... . 
Béoumé ....... , .. 
Ka tiola ..... ,. . ,, 
M'Bahiakro ..... . 
Dimbokro . , . _ .... 
1
. 
Boudoukou .... . 
Bouaflê .. . ... ; . 
Daloa ......... , .. . 
Gagnoa ...... , , .. : 
Sassandra 





























Bj Coton Aimzo (G; barbadense) . 
Multiplication C.F.D.T . 




Centre-Sud ........ , ............. .. 
i 
TOTAL GENERAL ...................... ! 
1 
1 Production 



































400 - [NFORM.\rIO~S TECH:-:IQUES 
Production cotonnière d.~ Ji'ldagascar en 1966-l967 (ct'a11rès la C.F.D.T.'1. 
Provinc::; c! ;_one 
TULEAR i 
V::.llee du Mangoky 1 
Va1lèe de fa Manombo . . . · j 
~e'.~~ du Fih~renana . . . . . . ... f 
v auee du Fihièrenana ...... . 
S,;:,,:teur d'Ankazoabo 
Region de Morondava 
. . . .. . . 1 
... 
FIANARANTSOA 1 MAJ~l::: ........ , ............. -. \ 
















TOT_A_L~-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.. -.. -.-.. -.. -.-.. -.. -.. f~~~~~ 
Production j de coton-graine Observation 
' t 
1 
l 141 Cult. irriguee 
%6 Cult. irriguee 
1376 Cult. irriguee 
42:3 Cult. sèd1e 
922 Cult, sèche 
578 Cult. secl1e 
5 406 
667 Cult. sèche 
3 346 Cu!t. da do!crue 
553 Cult. sèche 
a contre saison 
9 972 
